Allochtone jongeren zijn risicogroep voor pesten (interview met METRO) by Van der Auwera, Jop
Wil u ook, samen met duizenden andere Vlamingen, mee het taboe op falend ondernemerschap doorbreken? 
Vindt u ook dat we veel meer respect moeten tonen voor ondernemers die dag in dag uit risico’s nemen en daardoor 
soms falen? Bent u ervan overtuigd dat we ondernemers de kans moeten geven om uit het dal te kruipen en opnieuw 
recht te veren?
ONDERTEKEN DAN ONS MANIFEST OP METFALENENOPSTAAN.BE   
EN WIN DIT INSPIREREND BOEK 'NAAR EEN NIEUWE MINDSET'!
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I
n zijn thesis onderzocht
Jop Van der Auwera of er
een verschil is tussen al-
lochtone en autochtone jon-
geren wat pestgedrag be-
treft. Via schriftelijke en on-
line bevragingen peilde hij
bij 1808 leerlingen uit het
Vlaamse en Brusselse secun-
dair onderwijs naar hun er-
varingen met pesten.
SLACHTOFFERS
Eén op de acht allochtone
jongeren geeft in het onder-
zoek aan het afgelopen jaar
slachtoffer te zijn geweest
van klassiek pesten (o.a.
slaan, uitsluiten, roddels,
vernederingen, etc.). Bij de
autochtone jongeren is dat
slechts één op de twaalf. Van
der Auwera ziet een mogelij-
ke verklaring voor dat duide-
lijke verschil: «Wie aan pest-
slachtoffers denkt, ziet vaak
de jongen met het rode haar
of het meisje met de beugel.
Zij vormen een makkelijk
doelwit omdat ze door die
haarkleur of beugel anders





huidskleur maakt hen an-
ders dan de autochtone jon-
geren.» Die uitleg wordt ge-
staafd door het feit dat bij cy-
berpesten de verschillen
quasi verwaarloosbaar zijn:
4,7% van de autochtonen
geeft aan online te zijn ge-
pest tegenover 6,7% alloch-
tonen. «Op het web is het
vaak moeilijker vast te stel-
len of iemands kleding, taal,
culturele gebruiken of
huidskleur afwijkt van de
aangenomen norm in onze
Vlaamse samenleving», al-
dus Van der Auwera.
DADERS
De studie nam ook de daders
onder de loep. Ook daar is
een duidelijk verschil merk-
baar: 11,3% van de allochto-
ne jongeren bekende het af-
gelopen jaar iemand op klas-
sieke wijze te hebben gepest,
terwijl het percentage au-
tochtone pesters (3,1%) op-
merkelijk lager ligt. Van der
Auwera: «Mogelijk ligt het
‘wij versus zij’-gevoel hier
aan de basis van de verschil-
len. Doordat allochtonen
door de meerderheid wor-
den aanzien als ‘anders’,
krijgen ze een minderwaar-
digheidsgevoel. Er ontstaat
een machtsonevenwicht of
een kloof tussen ‘wij, de
minderheid’ versus ‘zij, de
meerderheid’. Door te pes-
ten, trachten ze macht, do-
minantie en aanzien te ver-






dus vaker als slachtoffer en
als dader betrokken te zijn
bij pesten. Zal het pesten
dan ook toenemen wanneer
het aantal allochtonen in
scholen stijgt, zoals bij de
huidige vluchtelingencrisis?
«Toch niet», stelt Van der Au-
wera. «Cijfers tonen aan dat
wanneer het aantal allochto-
ne leerlingen in de school of
klasgroep toeneemt, de ver-
schillen tussen beide groe-
pen aangaande de slachtof-
fers en daders grotendeels
verdwijnen. Een gezonde
mix van diverse culturen
blijkt dan ook de oplossing
om de ‘wij versus zij’-kloof
te verkleinen en het gevoel
van ‘anders-zijn’ weg te
werken. De huidige vluchte-
lingencrisis lijkt dus niet te
zullen zorgen voor een pest-
crisis, maar eerder voor een
schoolcultuur zonder stig-
matisering.» 
Jop Van der Auwera haalde met
zijn masterproef de longlist van
de Vlaamse Scriptieprijs.
/// www.scriptieprijs.be
Allochtone jongeren zijn vaker slachtoffer, maar
ook vaker dader van pestgedrag dan autochtone
leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het thesisonderzoek
van Jop Van der Auwera, master in de criminologie
aan de KU Leuven.
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